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INTRODUCCIÓN 
 
 
“Lo que no se conoce no se controla” 
 
La dinámica productiva del sector bananero en el Magdalena y la Guajira se ha 
tornado bastante competitiva en la última década; la realidad inmediata de 
condiciones climáticas cada vez menos predecibles, el incremento de 
enfermedades típicas en esta fruta, las exigencias gubernamentales del trato justo 
con el talento humano y la supremacía cada vez más pronunciada de las 
comercializadoras integradas hacia atrás,  han generado la necesidad para el 
pequeño y mediano productor de contar con herramientas básicas de control de 
recursos, con el objeto de amortiguar la fuga de capital por factores no 
controlables, reducir o mantener los costos variables y por consiguiente subsistir 
en un ecosistema cada vez menos redituable para el productor. 
De esta manera, las empresas productoras de banano no están exentas de tener 
que controlar los flujos de inventario y todo lo que ello conlleva; pues, la 
inadecuada gestión puede ocasionar pérdidas significativas no sólo en lo que 
respecta a insumos materiales sino a tiempos y dinero. Así, ejemplos como el no 
tener al día la información de los requerimientos de las fincas, puede generar 
exceso de insumos que representarán mayores costos de producción ocasionados 
por el deterioro, pérdida o insuficiencia en los mismos, baja calidad y desmejoras 
en los suelos y plantaciones, entre otros resultados. De la misma manera, puede 
notarse la importancia de los flujos de información en lo que respecta a la cadena 
de abastecimiento; siendo parte clave del entendimiento de los procesos, la 
delegación de funciones, la detección de errores y no conformidades y el 
emprendimiento de acciones preventivas y correctivas que mejoren la calidad del 
proceso de gestión de los inventarios.  
El presente trabajo presenta una solución parcial a la problemática del control en 
la gestión de los insumos, particularmente desde el área de gestión de inventario, 
iniciándose el diseño de un estándar de los procesos, de modo que se puedan 
optimizar los costos acarreados por paros en la producción resultado de faltantes, 
merma de materiales por su inadecuado tratamiento en almacén y la disminución 
de traumatismos en el proceso cuando ocurran cambios de personal. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
1.1 General  
 
Fortalecer el control sobre el proceso de inventarios de Banapalma S.A mediante 
el desarrollo de herramientas prácticas que apoyen la toma de decisiones y se 
adecúen a las características y necesidades de la empresa.  
 
 
1.2 Específicos 
 
● Caracterizar el proceso de inventarios de Banapalma S.A. 
● Presentar un instrumento para la verificación del consumo de materiales de 
acuerdo a la producción de las fincas. 
● Elaborar procedimientos para la ejecución delas actividades críticas del 
proceso de inventarios de la empresa. 
● Diseñar herramientas para la medición y análisis del desempeño en el 
departamento de inventarios de Banapalma S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Uno de los elementos clave para la gestión de recursos, muchas veces 
subestimado en el ámbito organizacional, es el control de inventarios; no 
sólo porque los inventarios representan fracción importante del capital de 
las empresas sino porque mantenerlos en la cantidad adecuada puede 
proteger el proceso productivo de imprevistos inherentes a la cadena de 
abastecimiento que puedan interrumpirlo, detenerlo en su totalidad o 
hacerlo incurrir en sobrecostos logísticos para la  empresa como el 
transporte adicional o el reprocesamiento de pedidos. 
Con la constante rotación del personal en el departamento de inventarios, 
se pierde información valiosa sobre el proceso; actualmente la empresa no 
está preparada para este tipo de eventos, pues además de los datos 
históricos registrados en el software contable y los documentos guardados 
en archivo, sean facturas u otro tipo de soporte, no se posee información 
que realmente ayude a realizar un proceso de vinculación adecuado. De 
este modo se genera una reacción en cadena, que inicia con la mala 
preparación del personal y finaliza con los grandes errores y gastos en los 
que incurre el departamento. 
La misma falta de documentación sobre el proceso, informaliza las 
actividades que en él se realizan, abre margen a la duda sobre el deber- ser 
de las labores, sus responsables y límites. Esto es un indicio de que falta 
control dentro del departamento.  
Igualmente, la capacidad en los almacenes de las fincas no ha sido 
totalmente aprovechada, pues, muchas de éstas conservan cantidades de 
material que ya entraron en obsolescencia y en algunos casos, ocupan un 
espacio considerable dentro de las mismas;esto limita la entrada de 
material que sí se requiere para la producción y dificultala circulación del 
personal que lo manipula. 
Los registros de información en el departamento no han sido totalmente 
privilegiados; ocurre frecuentemente que el software de inventarios se 
encuentre desactualizado, por lo cual los saldos de material que arroja no 
son del todo confiables, esto causa dificultad para el sistema de 
abastecimiento de las fincas, pues antes de realizar solicitudes de material, 
se recurre a las almacenistas para confrontar los saldos reales y esto causa 
retraso general en el proceso de adquisición. 
No es esta la única actividad afectada por este hecho; la revisión de los 
inventarios físicos también se retrasa y genera más desgaste cuando la 
información no se encuentra en línea.  
El esquema presentado a continuación resume los eventos más 
significativos del proceso de inventarios en Banapalma SA, sus 
responsables, nivel de cumplimiento, consecuencias y requerimientos:  
 
Figura 12. Matriz de requerimientos para Banapalma S.A 
Insuficiente
Deficiente
Básico
Medio
Alto
Evidencia Argumentación Requerimiento
I D B M A qué lo demuestra qué ocasiona qué se debe hacer
Sistema de abastecimiento del inventario Coordinador de inventarios X Stock en bodegas
Indicador de gestión. 
(Cantidad de pedidos por 
finca por 
semana)/Reporte de 
saldos de materiales.
Disponibilidad de materiales  Almacenista X
Quejas del cliente 
interno
Eficiencia en los registros de información Coordinador de inventarios/ Contador X
Información 
desactualizada o 
erronea en el software 
de inventario.
Genera desgaste para la 
realización de la toma física  y 
retraso en las transferencias al 
sistema informático.  
Preparación del personal Coordinador de inventarios/ Contador X
La alta rotación de almacenistas 
implica recurrir a personal sin 
experiencia y no realizar la 
adecuada vinculación al proceso. 
Control sobre el consumo de materiales Coordinador de inventarios/ Almacenista X
Base de datos 
software de 
inventarios.
La no constatación de los 
consumos de materiales, genera 
dificultad para identificar robos, 
pérdidas o errores en la 
información.
Reporte de control de 
consumos y 
autorizaciones.
Incremento en la rotación de inventarios Coordinador de inventarios/ Almacenista
Base de datos 
software de 
inventarios.
Indicadores de gestión 
(Rotación de 
inventarios).
Obsolescencia de materiales Almacenista X
Base de datos 
software de 
inventarios.
Indicadores de gestión y 
procedimientos.   
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS PARA BANAPALMA S.A
La falta de control sobre el 
material que entra en desuso 
favorece el  deterioro del mismo, 
posterior dificultad para devolverlo 
y resta capacidad de 
almacenamiento.
Nivel de Cumplimiento
Procedimientos 
detallados para la 
correcta realización de 
las actividades en finca.
Actividad/Necesidad Responsable
La ausencia de normativa que 
facilite el cumplimiento de las 
necesidades preemintentes de 
inventarios ocasiona  errores en 
abastecimiento, insatisfacción del 
cliente interno y  mayores costos 
de proceso. 
 
Elaborado por: María José Sierra Pomares 
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
La variabilidad es un factor que afecta tanto al control de los procesos como 
a las actividades misionales de las empresas; en consecuencia, la 
obtención de utilidades y el crecimiento. De allí que las compañías 
dispongan de métodos y estrategias que faciliten el entendimiento y 
operación de la producción, la información, los clientes, las labores 
administrativas y demás procesos que deban ser analizados para disminuir 
su impacto. 
Tener dominio sobre los inventarios significa, dentro de las organizaciones, 
poder controlar el flujo de materiales, productos e información relativa y ser 
capaces de aprovechar esta posición para apoyar la toma de decisiones de 
forma estratégica. Banapalma S.A es una empresa que no tiene un proceso 
de inventarios controlado y enfocar sus esfuerzos hacia lograr este 
propósito es una de las necesidades prioritarias en la organización para 
cumplir el objetivo de abastecer oportunamente a su cliente interno a un 
bajo costo, motivo por el cual gestionar este departamento.  
En primera instancia, el proceso de inventarios en la empresa no se 
encuentra caracterizado. De acuerdo a Córdoba C.H (2008) la 
caracterización es la identificación de todos los factores que intervienen en 
un proceso y que se deben controlar, por lo tanto es la base misma para 
gerenciarlo, sin este esquema, no se cuenta con una noción inicial o punto 
de partida sobre la cual intervenir el proceso; un aspecto mucho más 
relevante de la caracterización, de acuerdo a este autor es que ofrece al 
personal que participa en la realización de las actividades, una visión 
integral del proceso que le permita entender para qué sirve lo que 
individualmente realiza cada uno, por lo tanto se fortalece el trabajo en 
equipo y la comunicación. 
Por otro lado, vale la pena imaginar los efectos que podrían resultar de la 
frecuente salida e insuficiente capacitación del personal que labora en los 
almacenes de las fincas Banapalma; conque detallar los pasos a seguir 
para garantizar el correcto desarrollo de las actividades representa una 
forma de generar confianza sobre la continuidad del proceso de inventarios 
frente a la incertidumbre que la alta rotación de los trabajadores genere; el 
diseño e implementación de procedimientos propiciará la uniformidad en el 
trabajo, facilitando la inducción de nuevos colaboradores en la organización 
y la capacitación de los ya existentes. 
Desde el punto de vista de la calidad, los inventarios influyen durante y al 
final del proceso productivo, inicialmente porque de su disponibilidad 
depende que la producción no se detenga (calidad del proceso) y 
finalmente porque muchos de estos materiales son identificables en el 
producto final y deben encontrarse en excelentes condiciones (resultado del 
proceso); en consecuencia, la manipulación de los materiales es una 
actividad que también debe analizarse. 
Respecto a la gestión física Moreno y Mora (2012) destacan que en la 
actualidad la mayoría de las pequeñas y medianas empresas instalan sus 
oficinas de manera improvisada y sin planear correctamente las áreas y los 
espacios, sin darse cuenta de que esto les puede repercutir en tiempos y 
costos futuros. Este es el caso de las bodegas en las fincas de Banapalma 
S.A y bajo esta limitación se requiere que el personal del departamento 
comprenda la necesidad de mantener las cantidades justas de inventario 
para asegurar la disponibilidad de materias primas sin exceder la capacidad 
de almacenamiento en las fincas. De allí la necesidad de monitorear los 
niveles de rotación de materiales, el nivel de stock promedio o cualquier 
otra información que el uso de indicadores de gestión pueda suministrar.  
En esta misma dirección; si se hace un estudio a las organizaciones que se 
han mantenido líderes por largos períodos de tiempo, no sólo en la 
producción de banano sino en el sector agrícola general, una característica 
siempre presente es la habilidad que poseen para medir su propio 
desempeño y direccionar esta medición a la búsqueda de posiciones 
superiores. El departamento de inventarios de Banapalma precisa 
adentrarse en esta dinámica de evaluación no sólo para retroalimentar a los 
directivos acerca del grado de cumplimiento de los objetivos que se traza, 
sino como un verdadero mecanismo para auxiliar la gestión, con base en un 
ciclo de control de procesos que apunte al mantenimiento y mejora 
continua.   
Finalmente, Alexander Santamaría (2012) destaca que, aunque el 
inventario se considera un activo en el balance general, el costo de su 
mantenimiento se considera un gasto que puede ser significativo, por lo 
tanto, con la planificación y control se busca la forma de minimizarlo. Como 
a gran escala las finanzas de Banapalma S.A serán más sensibles a la 
variabilidad y la falta de control resulta costosa para la organización, una 
administración adecuada o inadecuada de los recursos involucrados en 
éste y los demás departamentos tendrá mayor impacto sobre las finanzas 
de la empresa. 
 
  
 
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
Banapalma S.A es una empresa del sector agrícola magdalenense dedicada al 
cultivo de banano para exportación. Posee dos fincas de banano orgánico y diez 
de banano convencional acondicionadas como unidades de producción para el 
corte y empaque de esta fruta en cajas, como unidad de comercialización. 
 
1.1 Razón Social  
 
Banapalma S.A 
Nit. 819003159 
 
1.2 Domicilio 
 
La sede principal de Banapalma S.A se ubica en la ciudad de Santa Marta, en la 
Calle 15 1C-54 P-7 del Edificio Pevesca, allí labora el 80% del personal 
administrativo de la empresa. En las fincas, ubicadas principalmente en zona 
bananera, se distribuye el personal operativo de la empresa.  
 
 
1. MISIÓN 
 
Ser administradores eficaces de nuestras fincas de cultivo de banano y palma 
asociados, mediante el uso apropiado de recursos técnicos, tecnológicos, de 
talento humano, financieros y contables, además del suministro de insumos y 
maquinaria para satisfacer las necesidades de nuestro cliente externo e interno 
con productos y servicios de excelente calidad y en pro del desarrollo profesional 
de nuestro talento humano. 
 
2. VISIÓN 
Consolidarnos en el 2025 como una empresa eficiente en la prestación de 
servicios administrativos a través de la acreditación por alta calidad de nuestros 
procesos misionales, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental y al desarrollo 
económico de las fincas de cultivos de banano y palma del caribe. 
 
3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
El gráfico a continuación presenta la configuración global e interacción de los 
cargos en Banapalma S.A. Su objeto de facilitar la identificación de los niveles 
jerárquicos que constituyen y están definidos por la organización. 
 
     Figura 1.  Organigrama de Banapalma S.A                                                   
 
 
Elaborado por: María José Sierra Pomares 
  
 
 
GENERALIDADES E INSUMOS BANANEROS 
 
Para poder contextualizarse en la gestión de inventarios en el banano, se hace 
necesario conocer la variedad de insumos y la periodicidad con la que se usan 
estos en el proceso productivo, así pues, se esbozarán las fases el proceso 
productivo bananero (siembra, mantenimiento, cosecha y empaque) incluyendo 
los insumos más utilizados requeridos en cada paso. 
Siembra 
Esta fase consiste en la adecuación del suelo, la distribución por lotes y finalmente 
la plantación de las unidades vegetales en su respectivo sitio, Realmente no hay 
insumos inventariables en esta fase del proceso productivo.  
Figura 2. Siembra de Banano                                   
 
Fuente. Feragrocol.com 
Mantenimiento 
Esta fase agrupa en todas las labores periódicas que realizan los empleados de 
campo, de manera que la planta se desarrolle adecuadamente hasta la fase de 
cosecha del racimo. 
● Desmache: consiste en erradicar del tallo principal, los troncos con menor 
vigor y menos probabilidades de crecer por su posición, no hay insumos 
requeridos en este proceso. 
 
● Desmane: una vez esté constituido el racimoconsiste en la eliminación de 3 o 
4 manos inferiores del racimo (dependiendo del criterio de la finca) con el 
objetivo de facilitar el crecimiento óptimo de las manos superiores que 
contienen los bananos de mayor medida, no hay insumos en esta labor. 
 
● Embolse: esta labor consiste en proteger al racimo de agentes externos físicos 
y biológicos, como el sol y las plagas, el principal insumo de esta labor es la 
bolsa de campo en banano convencional y las sogas de nylon. 
Figura 3. Embolse de banano 
 
      Fuente. Emaze.com 
● Fertilización: consiste en aplicar al suelo material de fertilización de manera 
que la planta tenga disponibles todos los elementos químicos para su 
desarrollo para su desarrollo, los principales elementos que necesita el banano 
para su crecimiento son potasio (K), nitrógeno (N), calcio (Ca), fósforo (P)  y  
en una menor concentración magnesio(Mg), boro (Br) y zinc (Zn),  la 
presentación habitual de los fertilizantes es en bultos dadas sus propiedades 
físicas y dentro de los más usados están: 
➢ Cloruro de potasio (KCl) 
➢ Nitrógeno. 
➢ Fósforo. 
➢ Bórax. 
➢ oxido de calcio (CaO). 
Cabe resaltar que la fertilización en banano orgánico es bastante distinta pues 
pese a que el banano va a seguir necesitando suelos ricos en Nitrógeno y Potasio, 
la reglamentación no permite el uso fertilizantes químicos como los antes 
mencionados, por el contrario los más usados en esta práctica son: 
➢ Harina de cangrejo. 
➢ Melaza de caña. 
La variabilidad con que se aplican los fertilizantes depende del programa de 
fertilización anual, el tipo de suelo y el criterio del supervisor de campo, no 
obstante con frecuencia esta actividad se realiza una vez por mes en fincas 
convencionales. 
● Corte y transporte: una vez el racimo tiene el tamaño y las semanas de 
crecimiento especificación ideal, este es retirado de la planta mediante un corte 
transversal del tallo floral, seguido a esto el racimo es cargado hasta un 
sistema de cable vía donde es transportado por fuerza bruta a la empacadora. 
 
Figura 4. Corte de banano 
      Fuente. Panoramio.com 
 
 
Figura 5. Transporte de banano 
 
Fuente. Transporte de la fruta del banano, Youtube. 
● Retiro de manos y creación de gajos: esta fase consiste en desprendimiento 
de las manos del racimo, y posteriormente se hacen pequeños grupos de 4 a 6 
bananos llamados gajos o clústeres. 
Figura 6. Desmane de banano 
 
Fuente. Supervisionenfincas.blogspot.com 
 
● Desleche: esta fase consiste en la inmersión de los clústeres de banano en 
una piscina con agua en movimiento con el principal objetivo de depurar el 
exceso de látex que segrega la corona luego de ser seccionada de manos a 
clústeres. 
 
Figura 7. Desleche de banano 
 Fuente. Mejorpaseo.com 
● Saneo y sellado: esta fase consiste en sacar los gajos de la tina de desleche y 
retirar mecánicamente del banano cualquier mancha ocasionada en la fase de 
corte   o desprendimiento del racimo a través de una esponja húmeda, así 
mismo se procede a rociar con fungicida la corona del clúster para evitar un 
defecto en el exterior conocido como “pudrición de corona y finalmente se 
aplican sellos de la marca dependiendo el país y el mercado a exportar, el 
principal insumo usado en esta fase los principales insumos son: 
➢ fungicida diluido en agua con el que se rocía la corona. 
➢ Sellos. 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Saneo del banano 
 Fuente. Simbioti-k.com 
● Empaque:  posteriormente al pegado de los sellos en los gajos, esta fase 
consiste en el empaque de los clústeres en cajas de cartón corrugado para su 
protección y transporte, los principales insumos utilizados en esta fase son: 
 
➢ Base de caja de cartón corrugado. 
➢ Tapa de caja de cartón corrugado. 
➢ Lámina de cartón. 
➢ Bolsa de empaque. 
➢ Bolsas plásticas de gajos (en algunas presentaciones). 
➢ Sellos.(en algunas referencias). 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Empaque de banano 
 Fuente. Ginafruit.com 
● Paletizado: finalmente este consiste en aglomerar las cajas en unidades de 
transporte llamadas pallets, cada pallet tiene en promedio 54 cajas de banano, 
los principales insumos en esta fase son: 
➢ Estibas. 
➢ Zunchos. 
➢ Grapas. 
➢ Esquineros y refuerzos. 
➢ Etiquetas de trazabilidad y tipo de fruta. 
Figura 10. Paletizado 
 
Fuente. Appbosa.com.pe 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 El proceso de inventarios de Banapalma S.A consiste en el control y gestión de los 
bienes e insumos que componen el ciclo de abastecimiento de las fincas 
bananeras de la empresa. Inicia con la planificación del pedido de materiales, 
etapa en la cual se define la necesidad de adquisición y se genera la solicitud a los 
proveedores; continúa con la recepción de los insumos solicitados, donde se 
constata el estado y correspondencia de los mismos; posteriormente se efectúa el 
almacenamiento de los bienes donde se procura la protección y manipulación 
adecuada para preservarlos antes de su uso; seguido a ello se hace la entrega de 
materiales para ser consumidos en el proceso productivo y finalmente se realizan 
los controles necesarios a través de auditorías para garantizar la transparencia y 
equilibrio del ciclo.  
Las etapas mencionadas se resumen a continuación:  
 
Así mismo, en el siguiente flujograma seexpone la secuencia e interacción entre 
las actividades del proceso de inventarios de Banapalma S.A desde la perspectiva 
del producto: 
 
 
 
Figura 11. Flujograma de inventarios 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio 
1. Calcular los insumos 
requeridos para corte. 
2.Verificar existencia de 
materiales 
¿Insumos 
suficientes?? 
No 
Si 
3. Realizar pedido de 
insumos 
4. Recibir insumos 
¿Consumo 
inmediato? 
No 
5. Revisar estado de  
insumos 
Si 
6.  Almacenar 
¿Apto? 
Si 
No 
7. Utilizar insumo en 
corte 
Devolver o dar baja 
¿Hay 
sobrantes? 
Si 
No 
Fin 
 
Elaborado por: María José Sierra Pomares 
PROPUESTA 
 Banapalma S.A es una empresa que pretende posicionarse en el sector 
agroindustrial y prevé aumentar su capacidad productiva a través de la compra de 
terrenos para cultivo bananero; por estas razones los directivos de la organización, 
han identificado la necesidad de realizar ajustes al proceso actual de inventarios, 
como oportunidad para aumentar el control sobre éste y paralelamente mejorar su 
calidad.  
La propuesta de este reporte se fundamenta en la solicitud realizada por la 
Gerencia de la organización y en las dificultades identificadas dentro del 
departamento de inventarios, no sólo por el impacto financiero que pueda generar 
su implementación, sino por la necesidad de preservar la armonía del proceso. 
Frente a estos puntos se plantea:  
 
Propuesta 1. CARACTERIZAR EL PROCESO DE INVENTARIOS DE 
BANAPALMA S.A. 
Propuesta 2. DISEÑAR PROCEDIMIENTOS PARA:  
- Toma de inventario.  
- Conciliación de inventarios. 
- Recepción de insumos. 
- Entrega de insumos para corte. 
Propuesta 3. ELABORAR DE INDICADORES DE GESTIÓN. 
Propuesta 4. PRESENTAR UN FORMATO PARA VERIFICACIÓN DE 
CONSUMOS.  
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 Las herramientas presentadas a continuación, están fundamentadas en la teoría 
presentada por distintos autores sobre gerenciamiento de procesos, gestión de 
inventarios y cadena de suministros. Se adecuaron y modificaron de acuerdo a su 
pertinencia y aplicabilidad en Banapalma S.A. 
 
9.1 Caracterización del proceso de inventarios: 
En el cuadro expuestose detallan las actividades realizadas en el departamento de 
inventarios de Banapalma S.A clasificadas de acuerdo a la etapa del ciclo PHVA a 
la que pertenecen y presentadas desde la perspectiva de flujo de proceso, en que 
toda actividad genera salidas y éstas representan la entrada para la realización de 
otras actividades. 
Ver en archivo anexo. Propuestas informe hoja 2.  
 
9.2 Procedimientos: 
Se seleccionaron cuatro actividades críticas del proceso de inventarios y a través 
de fichas se presentan los procedimientos y formatos necesarios para el desarrollo 
de las mismas.  Los procedimientos incluyen la secuencia de pasos a seguir, los 
responsables de la actividad, la documentación generada y requisitos para su 
ejecución; los formatos apoyan la realización de la actividad y facilitan la 
recolección de información.  
Las actividades escogidas son:  
9.2.1 Toma física de inventarios 
Ver en archivo anexo: propuestas informe - hojas   3-9 
9.2.2 Conciliación de inventarios  
Ver en archivo anexo: propuestas informe - hoja 10  
9.2.3 Recepción de insumos 
Ver en archivo anexo: propuestas informe - hoja 11 
9.2.4 Entrega de insumos para corte 
Ver en archivo anexo: propuestas informe - hoja 12 
 
9.3 Indicadores 
Esta herramienta se estableció para la medición del desempeño frente a la gestión 
física y documental de los inventarios en Banapalma S.A, depende en gran 
medida de la calidad de información registrada en el software contable y su 
resultado permitirá esclarecer si se están cumpliendo los objetivos de 
aprovechamiento de la capacidad, disponibilidad de insumos al mínimo costo y 
cantidades adecuadas de inventario. 
Se proponen cuatro indicadores:  
9.3.1 Rotación de inventarios 
Ver en archivo anexo: propuestas informe - hoja 13 
9.3.2 Eficiencia en registro de información 
Ver en archivo anexo: propuestas informe - hoja 14 
9.3.3 Disponibilidad de inventario  
Ver en archivo anexo: propuestas informe - hoja15 
9.3.4 Costo de inventario en desuso 
Ver en archivo anexo. Propuestas informe hoja 16 
 
9.4 Formato para seguimiento a consumos: 
Esta última herramienta, es aplicable únicamente para la verificación de los 
consumos en Banapalma S.A, ofrece una noción específica del uso de materiales 
en finca pues se alimenta del informe de producción semanal de la empresa, los 
rendimientos de los materiales de acuerdo a las especificaciones de cada fruta y 
las salidas registradas por las almacenistas en el software de inventarios.  
El reporte, resultado del diligenciamiento de la información en el formato se 
verifica con los inventarios físicos realizados a las fincas y apoya el análisis y 
justificación del movimiento de materiales.  
Ver en archivo anexo: formato consumos inventarios. 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 Banapalma S.A es una empresa que no ha empleado las medidas necesarias para 
el adecuado control de inventarios; este hecho además de generar problemas 
para el abastecimiento de materiales e inexactitud en la información del Software, 
ha significado grandes pérdidas de dinero por causa de material obsoleto y 
deteriorado. 
Las herramientas propuestas no han sido empleadas en su totalidad dentro de la 
organización, sin embargo, ya son visibles algunos de sus resultados, entre ellos: 
- La verificación de los consumos de materiales ha posibilitado detectar errores 
en los registros e información pendiente en el software de inventarios antes de 
los cierres mensuales; en consecuencia, se han organizado capacitaciones 
junto al departamento de contabilidadreforzar a las almacenistas sobre el 
conocimiento y manejo de esa herramienta, así como, sobre la necesidad de 
registrar la información diariamente como parte de sus funciones.  
- Con información cada vez más confiable en el software de inventario, se ha 
facilitado la realización de las solicitudes de materiales. Ha disminuido la 
frecuencia con que se recurría a las almacenistas para verificar físicamente los 
saldos en las bodegas y evitar errores en los pedidos. Se espera llegar al punto 
de abolir esta actividad que retrasa el proceso de compras y genera trabajo 
adicional para el personal de almacén. 
- La toma física de inventarios se realiza con mayor efectividad.  
- La socialización de los procedimientos, ha fortalecido la comunicación dentro 
del departamento de inventarios y con el de contabilidad. Las almacenistas 
conocen mejor sus funciones y presentan sus dudas frente a situaciones en las 
que no saben cómo proceder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
- Ser oportunos al momento de contratar personal para el departamento de 
inventarios; realizar inducciones mejor estructuradas, basadas en las funciones 
que desempeñe el trabajador y su rol dentro del área, pues para preservar el 
adecuado flujo del proceso se requiere partir desde su principal actor: el 
trabajador. 
- Realizar capacitaciones frecuentes a las almacenistas de las fincas; establecer 
una programación para reforzar sus conocimientos sobre el control de 
inventarios, el uso del software de gestión, la manipulación de los materiales, 
normatividad vigente o manejo de herramientas informáticas. Es importante 
que las almacenistas se sientan acompañadas durante el desarrollo de sus 
funciones y los espacios de formación son clave para mejorar no sólo las 
habilidades del personal, sino su actitud y compromiso frente a su puesto de 
trabajo; este último punto es fundamental para alcanzar mejores resultados en 
el proceso.  
- Efectuar continuamente conciliaciones en las cuales se apliquen los métodos 
adecuados tanto para el personal que realiza la auditoría como para el de 
bodega.  
- Implementar los indicadores de gestión propuestos y hacer seguimiento al 
cumplimiento de los procedimientos socializados como parte del control interno 
al departamento de inventarios.La clave para generar impacto a través de 
estas herramientas radica en su puesta en marcha y retroalimentación.  
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